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En la mort de Martí Royo 
El passat mes de juliol va morir a Altafulla , on hi residia , l'artista Martí 
Royo. La seva obra se centra , bàsicament, en el món de la ceràmica i 
de l'escultura i és l'introductor a Catalunya de les tècniques rakú . Les 
seves obres es troben en sales i museus d'arreu d 'Europa, i la seva bio-
grafia artística inclosa dins de les millors enciclopèdies d 'art. Tanmateix, 
e ll era un home del carrer, de contacte directe, senzill i alhora riquíssim 
en l'amistat i la curiositat. Catòlic , encara que no practicant, la seva 
darrera obra va ser un Crist desclavat de la creu , que va donar a la 
parròquia d 'Altafulla , i que ara presideix el seu altar major. 
Els vincles d 'aquest artista amb Riudoms són diversos i, sovint, venia 
per trobar-se amb els amics, les famílies Monico i Perea. L'any 1987 va 
fer la seva primera exposició de ceràmica a Riudoms, al Centre d 'Estu-
dis Riudomencs -11 Roda d 'Art-, on va fer també una demostració 
pràctica de les tècniques rakú . Més tard , i per encàrrec de Caixa de 
Tarragona , va crear -sobre una idea d 'Eugeni Perea-, el plafó al-le-
gòric del camp riudomenc, que avui decora l'entrada d'aquesta enti-
tat bancària de Riudoms. A les sales del CERAP també es conseNa una 
peça de ceràmica signada per aquest artista. 
La pèrdua física de Martí Royo significa un cop tràgic per la família i 
els amics -ell , tant amant i fidel a l'amistat-, i, òbviament, també en 
e l món de l'art, especialment en l'activitat del Camp de Tarragona. 
Ara ens queda la seva obra i el record d 'una excel'lent amistat i passió 
per l'art i per la vida . • 
o· esquerra a dreta Albert Manent. Eugeni Perea i Martí Royo, el dia de la 
inauguració de la seu del CERAP. (Foto: Mateu Salvat) 
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